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Villiers-en-Lieu – Les Essarts
Opération préventive de diagnostic (2016)
Arthur Guiblais-Starck
1 L’opération  menée  à  Villiers-en-Lieu  au  lieu-dit  les  Essarts  sur  les  parcelles
cadastrales 213 à 215, 225 à 230 et 234 à 236 de la section AD a été motivée par un projet
de lotissement sur une emprise de 25 121 m2.  2 385 m2 ont été sondés, soit 9,6 % des
terrains accessibles (24 953 m2).
2 Ce diagnostic a permis de mettre au jour quatre faits : un trou de poteau, une fosse, un
fossé et une structure de combustion. Seul le trou de poteau de la tranchée 2 a livré du
mobilier :  de  la  céramique  potentiellement  associée  au  premier  âge  du  Fer  ou  à  la
première  moitié  de  La Tène.  En  dehors  de  cet  élément  de  datation  imprécise,  les
données recueillies sont trop maigres pour caractériser les faits identifiés, tant d’un
point de vue chronologique que fonctionnel.
3 L’opération a également permis de documenter la puissance sédimentaire de l’emprise
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